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Liste des revues reçues 
(au 1 - août 1975) 
ALLEMAGNE 
Internationales rieht und diplomatie 
Jahrrgang 1973/1974 
Neue Justiz 
»J -22-23-24 
iyo/i-z-3-4o-6- -8-9-10 
ARGENTINE 
Oficina notarial permanente de 
intersambio internacionale 
n"l7 
BELGIQUE 
Journal de droit fiscal 
Juillet-août 1974 
Journal pratique de droit fiscal et 
financier 
Vo.. 48, n~ 5-6 
Revue de droit social 
107* "o» I 7 Ï 
BULGARIE 
Annuaire de l'université de Sofia, 
Faculté de droit 
Livre I, 1974 
Droit bulgare 
n°4 
CANADA 
Études internationales 
Vo.. 6, n° 1 
Gazette 
Vol. VI",n* '• 1°'4 
o . I , i, 
La revue de I arpenteur-géomètre 
La revue du notariat 
Vol 77 « 5-6-7 8 Q 10 
Thémis 
1973 n°3 
McGill Law 3ournal 
Vol. 20, n" 4 
Vol. 21, n° 4 
Revue d2 droitI Université de Sherbrooke 
1974, vol. 5 
University of 5ritish Columbia Law Review 
Vol. 9, n° B 
ECOSSE 
The Scottish Law Gazette 
Vo.. 42, n° 1 
ECOSSE 
Revista espanola de derecho militar 
n° 28, décembre 1974 
ÉTATS-UNIS 
Court Review 
Vol. 14, n" 1-2-3 
Drake Law Review 
Vo.. 23, n° 4 
Vol. 24, n° 1 
Emory Law Journal 
vol. 24, n 1-2 
Federal Communications Bar Journal 
Vo.. 27, n° 2 
Foranarn Law Review 
Iowa Law Review 
Vo. 60 n°* 2-3-4 
Journal of Leeal Education 
Vo.. 27 n° 1 
Journal of Law and Economics 
Vol. XVIII, n° 2 
Journal of Urban Law 
Vol. 52, n°" 2-3 
Law and Comp2ter Technology 
w975, n*" I-2-3 
Military Law Review 
v°i SA TTinn-*/; 
v I ffî 77inn.fi7 
' Nebras.a Law Keview 
Vol. 54, n~ 1-2 
acme aw e1ew 
Vol. 6, n° 1 
Southern California Law Review 
Vol 48 n<" I-2-3-4-5 
e . u I ' I • - . i i> • 
Southern University Law Review 
Vol 4 n° I 
Saint-Louis University LaR Journal 
Vol. 1,, n°2 
Tennessee saw Review 
Vol. 42, n°* 2-2 
Chronique bibliographique 755 
Texas Law Review 
Vol. 53, n°" 1-2-4 
The Air Force Law Review 
Vol. 16, n 4 
Vol. I7,n°l 
_' 
V m AQ W C 107« 
The Bar Examiner 
Vol 44 n°" 1-2-3-4 
The Prosecutor 
Vol 10 n° 5 
The San Dieeo Law Review 
Vol. 12 n°*2-3 
University of "lorida Law Review 
Vol. XXVI, n" 4 
Vol. XXVI,, n° 4 
University of Louisville, School of Law 
Journal of Family Law 
Vol. of, n°4 
Washburn Law Journal 
Vol. 14, n°* 1-2 
Washington Law 2eview 
Vol. 50, L 3 
Washington and Lee Law Review 
\ / I V V V ¥ f 9+tM I T 
Vol. 16, n°* 1-2 
Wisconsin Law Review 
Vol 1974 n°" 3-4 
Vol. 1975, n° 1 
FRANCE. 
Annales de la faculté de droit. Université 
Jean Moulin, Lyon éII 
1974, n°2 
La vie judiciaire 
n°* 1494-1496-1497-1499-1500-1501-1503 
1504-1505-1506-1507-1508-1509-1510-151! 
1512-1513-1514-1515-1517-1522-1523 
1524-1526 
Revue internationale de droit comparé 
26' année, n<* 2-4 
27« année, n° 1 
IRLANDE DU NORD 
Northern Ireland Legal Quarterly 
Vol. 25, n°" 3-4 
Vol. 26, n» 1 
ITALIE 
Revista di diritto internazionale e 
comparato del lavoro 
Anno XIV (nuova Serie) n 1-2 
Jus, Revisa di Scienze Giuridiche 
Jus Gentium, Diritto delle relaziom 
intern ziona 
Vol. IX , n 3-4 
JAPON 
Comparative Law Review 
Vol. 9, n" 2 
NOUVELLE ZÊLANDE 
Victoria University of Wellington 
Law Review 
Vol. 7,n° 4 
The New Zealand Law Journal 
1975, n«9 
SUÈDE 
Nir Nordiskt Immateriellt Rättsskydd 
Hafte 1, 1975 
Hafte 2-3,1975 
TUNISIE 
Revue tunisienne de droit 
1973-1974 
